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 Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
pembuatan produk. Salah satu tujuan dari sebuah perusahaan adalah mendapatkan 
laba yang maksimal. 
Salah satu cara laba yang maksimal adalah dengan menganalisa 
profitabilitas perusahaan sehingga memilih judul “Analisis Pengaruh Rasio 
Lancar, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap ROA pada Perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini mencoba untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap 
profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui 
kebijakan yang harus diambil untuk kelangsungan usaha. 
tujuan penelitian ini adalah :mengetahui seberapa besar pengaruh antara Rasio 
Lancar (Current Ratio), leverage, dan ukuran perusahaan (Size) terhadap Return 
On Assets (ROA) secara Parsial, seberapa besar pengaruh antara Rasio Lancar 
(Current Ratio), leverage, dan ukuran perusahaan (Size) terhadap Return On 
Assets (ROA) secara Simultan dan mengetahui variabel manakah diantara Rasio 
Lancar (Current Ratio), leverage, dan ukuran perusahaan (Size) yang paling 
dominan pengaruhnya terhadap Return On Assets (ROA). 
Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
berjumlah 146 perusahaan. Dari populasi sejumlah 146 perusahaan tersebut 
terdapat 81 perusahaan yang memenuhi syarat untuk penelitian. 
Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asumsi 
Klasik Uji asumsi klasik dilakukan mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang 
tidak cukup serius dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi.  
 Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan 
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1.1 Latar Belakang 
Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang pembuatan produk. Salah satu tujuan dari sebuah perusahaan adalah 
mendapatkan laba yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
diperlukan manajemen dengan tingkat efektifitas yang tinggi. Pengukuran 
tingkat efektifitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan 
dari penjualan dan dari pendapatan investasi, dapat dilakukan dengan 
mengetahui seberapa besar rasio profitabilitas yang dimiliki. Dengan 
mengetahui rasio profitabilitas yang dimiliki, perusahaan dapat memonitor 
perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. 
Agar dapat memaksimalkan laba yang didapat oleh perusahaan, 
manajer keuangan perlu mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh 
besar terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan mengetahui pengaruh dari 
masing-masing fakor terhadap profitabilitas, perusahaan dapat menentukan 
langkah untuk mengatasi masalah-masalah dan meminimalisir dampak 
negatif yang yang timbul.  
Semua faktor yang terdapat dalam sebuah perusahaan memiliki 
pengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Untuk 
memaksimalkan masing-masing faktor, diperlukan adanya manajemen aset, 
manajemen biaya dan manajemen hutang. Semua ini terangkum dalam Du 
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Pont System. Aktivitas aset yang terjadi dalam sebuah perusahaan memiliki 
pengaruh yang cukup besar dalam menentukan seberapa besar laba yang akan 
diperoleh perusahaan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan 
untuk melakukan produksi, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan 
oleh perusahaan baik untuk pemeliharaan ataupun biaya produksi. Lamanya 
periode perputaran dari beberapa faktor yang ada, akan berpengaruh terhadap 
biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, membutuhkan 
pengelolaan terhadap modal kerja secara lebih efisien. Hal ini karena aktiva 
lancar perusahaan manufaktur biasa mengembangkan lebih dari separuh total 
aktivanya. Tingkat aktiva lancar yang berlebih dapat dengan mudah membuat 
perusahaan merealisasi pengembalian atas investasi yang rendah. Akan tetapi, 
perusahaan dengan jumlah aktiva lancar yang terlalu sedikit dapat mengalami 
kekurangan dan kesulitan dalam mempertahankan operasi yang lancar. Untuk 
mengetahui seberapa besar modal kerja yang dialokasikan perusahaan untuk 
operasi perusahaan, dapat digunakan rasio lancar atau yang lebih dikenal 
dengan current ratio. 
Perkembangan atau perubahan yang terjadi pada penjualan dan biaya, 
serta struktur modal akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Perubahan 
struktur modal atau leverage mempengaruhi beban biaya, serta efisiensi 
perusahaan dalam melakukan produksi. Hal ini dikarenakan, semakin besar 
hutang yang harus ditanggung perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya 
akan dana, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan untuk 
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pendanaan, baik untuk membayar biaya bunga, maupun untuk membayar 
perantara keuangan. Karena perusahaan berkepentingan memaksimumkan 
laba, maka pihak manajemen perlu mengidentifikasi berbagai hal yang 
memiliki pengaruh terhadap laba. Kajian ini diperlukan karena perubahan-
perubahan pada modal kerja, hutang dan penjualan serta biaya akan 
mempengaruhi laba yang diperoleh. 
Size perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan 
yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan 
memiliki total asset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam 
mempergunakan asset yang ada diperusahaan tersebut. Kebebasan yang 
dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran yang dirasakan oleh 
pemilik atas assetnya. Jumlah asset yang besar akan menurunkan nilai 
perusahaan jika dilihat dari sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi jika dilihat 
dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan 
perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. Size yang besar 
memudahkan perusahaan dalam masalah pendanaan. Perusahaan umumnya 
memiliki fleksibilitas dan aksebilitas yang tinggi dalam masalah pendanaan 
melalui pasar modal. Kemudahan ini bisa ditangkap sebagai informasi yang 
baik. Size yang besar dan tumbuh bisa merefleksikan tingkat profit 
mendatang. 
Penelitian ini menggunakan ROA sebagai alat untuk mengukur 
profitablitas perusahaan. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting diantara 
rasio rentabilitas yang ada. Return on Asset (ROA) merefleksikan seberapa 
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banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas seluruh sumberdaya 
keuangan yang ditanamkan pada perusahaan. Ratio ROA sering digunakan 
oleh top manajemen untuk mengevaluasi unit-unit usaha dalam perusahaan 
yang multidivisional. Manajer divisi mempunyai pengaruh yang besar 
terhadap aktiva yang digunakan dalam divisi tersebut, tetapi kurang 
mempunyai pengaruh terhadap bagaimana aktiva tersebut dibiayai karena 
divisi tersebut tidak merancang untuk mencari pinjaman sendiri, pengeluaran 
obligasi maupun saham. 
Kondisi dalam setiap operasi bisnis dapat berubah dari hari ke hari 
dan, dalam situasi yang dinamis ini, rasio-rasio keuangan akan 
menginformasikan kepada manajemen masalah paling penting yang segera 
memerlukan perhatian.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul 
“Analisis Pengaruh Rasio Lancar, Leverage, dan Ukuran Perusahaan 
terhadap ROA pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia”. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh masing-masing variabel terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan 








1.2 Rumusan Masalah 
Ada banyak faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu 
perusahaan. Faktor-faktor tersebut dapat diukur menggunakan rasio 
keuangan. Rasio keuangan seperti rasio lancar, leverage, dan ukuran 
perusahaan, dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 
variabel terhadap profitabilitas perusahaan. 
Adanya fenomena gap dan research gap yang telah diuraikan 
sebelumnya merupakan alasan peneliti untuk melakukan penelitian tentang 
rasio-rasio keuangan yang mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan 
manufaktur. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pertanyaan 
penelitian sebagai berikut : 
1. Seberapa besar pengaruh Rasio Lancar (Current Ratio), leverage, dan 
ukuran perusahaan (Size) terhadap Return On Assets (ROA) secara 
Parsial? 
2. Seberapa besar pengaruh Rasio Lancar (Current Ratio), leverage, dan 
ukuran perusahaan (Size) terhadap Return On Assets (ROA) secara 
Simultan? 
3. Variabel manakah diantara Rasio Lancar (Current Ratio), leverage, dan 
ukuran perusahaan (Size) yang paling dominan pengaruhnya terhadap 






1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara Rasio Lancar (Current 
Ratio), leverage, dan ukuran perusahaan (Size) terhadap Return On Assets 
(ROA) secara Parsial. 
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara Rasio Lancar (Current 
Ratio), leverage, dan ukuran perusahaan (Size) terhadap Return On Assets 
(ROA) secara Simultan. 
3. Untuk mengetahui variabel manakah diantara Rasio Lancar (Current 
Ratio), leverage, dan ukuran perusahaan (Size) yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap Return On Assets (ROA). 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menghasilkan konsep mengenai pengelolaan rasio keuangan terhadap 
profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
2. Bagi akademis, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai 
pengelolaan rasio keuangan terhadap profitabilitas pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil dari 
penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih 
mendalam mengenai kebijakan struktur modal yang optimal. 
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3. Bagi investor, sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk 
pengambilan keputusan investasi.  
